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Abstract 
 
Background and purpose: Antibiotic resistance has prompted the use of medicinal plants with 
low side effects instead of common drugs. The aim of this study was to identify the contamination level 
of industrial hamburgers to salmonella, detecting their antibiotic resistance pattern, and their sensitivity to 
Ferula gummosa, Citrus limon, Rosmarinus officinalis, Pelargonium roseum, Zataria multiflora, Bunium 
persicum, Mentha piperita, Eucalyptus globulus, Lavandula angustifolia, Rosa damascene, Artemisia 
dracunculus, and Ocimum basilicum essential oils. 
Materials and methods: In a cross-sectional study, 100 samples were randomly purchased 
from local markets in Kashan and evaluated for occurrence of Salmonella by culture media. 
Antimicrobial susceptibility of the isolates was evaluated using disc diffusion. Also, susceptibility of the 
isolates to 12 plant essential oils was evaluated by disc diffusion and microdilution methods. 
Results: Two samples (2%) were contaminated with Salmonella that one was Salmonella 
serogroup C2 (antigen O8) and the other isolate was not in any serogroup. Disk diffusion method showed 
that the two isolates were 100% resistant to at least one antibiotic or more. The isolates were resistant to most 
of the antibiotics such as chloramphenicol, kanamycin, ceftriaxone, ceftazidime, and amoxicillin/clavulanic 
acid. The inhibitory effect of Zataria multiflora essential oil on growth of Salmonella was the highest 
with minimum inhibitory concentration and minimum bactericidal concentration of 0.39 and 0.78 mg/mL, 
respectively, and the mean zone of inhibition growth of 23.67±1.18 mm. 
Conclusion: Antibiotic resistance of Salmonella isolated from hamburgers was high. The 
essential oils used in this study exhibited high anti-Salmonella properties compared to common 
antibiotics and could be used as a beneficial medicinal plant. 
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  ﭼﻜﻴﺪه
ه از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑـﺎ اﺛـﺮات ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﻛـﻢ ﺑـﻪ ﺟـﺎي ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ  : و ﻫﺪف ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻤﺒﺮﮔﺮﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼ، ﺗﻌﻴـﻴﻦ اﻟﮕـﻮي ﻣﻘﺎوﻣـﺖ . داروﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ 
وﻧـﺪ، ﻫﺎي ﺑﺎرﻳﺠﻪ، ﻟﻴﻤﻮ، رزﻣﺎري، ژراﻧﻴﻮم، آوﻳﺸﻦ، زﻳﺮه، ﻧﻌﻨﺎ، اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس، ﻻ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ آن ﻫﺎ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺎﻧﺲ آﻧﺘﻲ
  .ﮔﻠﺴﺮخ، رﻳﺤﺎن و ﺗﺮﺧﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑـﻪ 001ﺗﻌﺪاد  5931 ﺳﺎل ﺮﻴﺗ ﺗﺎ 4931 ﺳﺎل ﺮﻴﺗ از ﻲﻣﻘﻄﻌ ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا در :ﻫﺎﻣﻮاد و روش 
ﻣﻘﺎوﻣـﺖ . ﻫـﺎي ﻓـﺮوش در ﻛﺎﺷـﺎن ﺧﺮﻳـﺪاري و ﻣﻴـﺰان ﺷـﻴﻮع ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺑـﻪ روش ﻛـﺸﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻣﻜﺎن 
ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻫﻢ. ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻪ روش دﻳﺴﻚ دﻳﻔﻴﻮژن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ اﻳﺰوﻟﻪ  آﻧﺘﻲ
  . اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪ روش دﻳﺴﻚ دﻳﻔﻴﻮژن و ﻣﻴﻜﺮوداﻳﻠﻮﺷﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ21
ﮔـﺮوه  )8Oﻫﺎ داراي آﻧﺘﻲ ژن ﺳـﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻳﻜﻲ از آن . ﻫﻤﺒﺮﮔﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ از (  درﺻﺪ 2) ﻧﻤﻮﻧﻪ 2 :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 درﺻﺪ ﺑﻪ ﻳـﻚ ﻳـﺎ ﭼﻨـﺪ 001 دو اﻳﺰوﻟﻪ ﺟﺪا ﺷﺪه .ﻧﮕﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﺮﻣﻲﻛﺪام از ﻫﺎ در ﻫﻴﭻ و ﻳﻜﻲ از آن ( 2Cﺳﺮﻣﻲ 
ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜﻞ، آﻣﻮﻛﺴﻲ ﭼﻮن ﻫﺎ ﻫﻢ  ﺑﻴﻮﺗﻴﻚﺗﺮ آﻧﺘﻲ ﻫﺎ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺑﻴﺶ  اﻳﺰوﻟﻪ. ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﻪ روش دﻳﺴﻚ دﻳﻔﻴﻮژن ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدﻧﺪ  آﻧﺘﻲ
ﺗﺮﻳﻦ اﺛـﺮ ﻣﻬـﺎري رﺷـﺪ روي ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼﻫﺎ ﺗﻮﺳـﻂ  ﺑﻴﺶ . و ﺳﻔﺘﺎزﻳﺪﻳﻢ ﺑﻮﻧﺪ ﻛﻼوﻻﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ، ﻛﺎﻧﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ، ﺳﻔﺘﺮﻳﺎﻛﺴﻮن -ﺳﻴﻠﻴﻦ
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻣﻴﻠـﻲ 0/87 و 0/93 ﺑﺮاﺑـﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
  . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ32/76±1/81 ﺑﻮد و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ رﺷﺪ ﻟﻴﺘﺮ
ﻫـﺎي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده داراي اﺛـﺮات  اﺳﺎﻧﺲ.  ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻫﻤﺒﺮﮔﺮﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد ﻫﺎيﺎﻟﻤﻮﻧﻼﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺳ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ  :اﺳﺘﻨﺘﺎج
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ه اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي آﻣـﺎده ﺑـﻪ ﻣـﺼﺮف رو ﺑـﻪ اﻣﺮوز
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧـﺎم اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻏﺬاﻫﺎ ﻣﻲ 
ﻫـﺎي ﺣﺮارﺗـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻣـﺼﺮف و ﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﭘﺮوﺳـﻪ 
  ﺮﮔﺮ اﺳﺖـﻮﻻت ﻫﻤﺒـﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﺤﺼـﺗ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ. ﺷﻮﻧﺪ
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ﻛﻪ ﻣﺎده اﺻـﻠﻲ ﺗـﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨـﺪه آن را ﮔﻮﺷـﺖ ﮔـﺎو و ﻳـﺎ 
ﺳﺎزي اﻳﻦ ﻓﺮآورده ﭘﺲ از آﻣﺎده . دﻫﺪﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 
ﺪ ﺣﺮارﺗﻲ، ﻣﻨﺠﻤـﺪ ﺷـﺪه و ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮآﻳﻨ ﺑﺪون درﻳﺎﻓﺖ ﻫﻴﭻ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده . ﺷﻮدﺻﻮرت ﺧﺎم ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ  ﺑﻪ
   .(2 ،1)ﺑﺎﺷﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮﻣﺼﺮف اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ
 ﻋﻮاﻣـﻞ  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ از ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ  ﺑﺎﻛﺘﺮي
 ﺑـﻪ  ﺟﻬـﺎن  ﺳﺮاﺳـﺮ  در ﻣﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ  ﻛﻨﻨﺪه آﻟﻮده ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ
ﻫـﺎي  ﻓـﺮآوردهﺻـﺮف اﻧـﻮاع ﮔﻮﺷـﺖ و . رود ﻣـﻲ ﺷـﻤﺎر
 اﻳﺠـﺎد  ﻋﻤﺪه ﻋﻮاﻣﻞ از ﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي، اﻪ ﺑﮔﻮﺷﺘﻲ ﺧﺎم آﻟﻮده 
 ﺳـﭙﺘﻲ  و( ﺣـﺼﺒﻪ )روده  ﺗﺐ ﮔﻮارﺷﻲ، ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻛﻨﻨﺪه
ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷـﻴﻮع در ﺑﺮرﺳﻲ  .(4 ،3)ﺪﻫﺴﺘﻨ اﻧﺴﺎن در ﺳﻤﻲ
ﺑﻨـﺪي ﺷـﺪه و ﻫﺎي ﺑـﺴﺘﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﻳﻲ در ﮔﻮﺷﺖ 
 ،(5) درﺻـﺪ 61/4 و 22/3ﺑﻨﺪي ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻏﻴﺮ ﺑﺴﺘﻪ 
 درﺻﺪ، ﮔﻮﺷﺖ 06دﮔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﻳﻲ ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ آﻟﻮ
 درﺻﺪ در ﺷـﻬﺮ 05 درﺻﺪ و ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ ﻫﺎي دﺳﺖ ﺳﺎز 81
  .(6)ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪﻧﺪ
 ﺗﻮاﻧـﺪ ﭘﺎﺗﻮژن ﻣـﻲ  اﻳﻦ در ﻣﻘﺎوﻣﺖﻇﻬﻮر و ﮔﺴﺘﺮش 
ﺳﻄﺢ ﻣﺮاﻛـﺰ  در ﻫﺎآﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ  ﻣﺼﺮف اﻓﺰاﻳﺶ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ
 ﺑـﻪ  اﺧﻴﺮ ﻫﺎيدر ﺳﺎل ﻣﺮﻏﺪاري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  و ﻫﺎﭘﺮورﺷﻲ دام 
 ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘـﺎل ﮕﺮاﻧﻲ ﺟﺪي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﻳﻚ ﻧ 
 ﻗﺎﺑـﻞ اﻧﺘﻘـﺎل ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن  ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ  ژن
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه  ﺑﺮرﺳﻲ .(8 ،7)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ  اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﻴﻮان و 
دﻫﻨـﺪه اﻳﺠـﺎد اﻟﮕﻮﻫـﺎي در اﻳﺮان و ﺳـﺎﻳﺮ ﻛـﺸﻮرﻫﺎ ﻧـﺸﺎن 
ﻫـﺎي ﻫـﺎ در ﺳـﺮوﺗﻴﭗ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭼﻨﺪ داروﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ آن 
 اﻧﻮاﻋﻲ از ﻣﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﺎ ﻣﻨـﺸﺎء ﺧـﺎم داﻣـﻲ ﺟﺪا ﺷﺪه از 
  .(9 ،4 ،1)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 از ﻛــﻪ ﻫــﺴﺘﻨﺪ اي ﺑ ــﺎﻟﻘﻮه ﻣﻨ ــﺎﺑﻊ از داروﻳ ــﻲ ﮔﻴﺎﻫ ــﺎن
 ﻣـﻮرد  ﻫـﺎ  آن داروﻳـﻲ  و درﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮاص ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ  زﻣﺎن
 ﺑـﻪ  ﻫـﻢ زﻣـﺎن  ﻃﻮر ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﺎي اﺳﺎﻧﺲ. ﺑﻮده اﺳﺖ  ﺗﻮﺟﻪ
 ﺑﺎﻋـﺚ  اﻣﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺮده اﺛﺮ ﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي از ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ
 و زﻳـﺎد  ﻫـﺎي  ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮوز ﻋﺪم و درﻣﺎن در ﻫﺎ آن ﺖاﻫﻤﻴ
ﻫـﺎي  در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ .(11 ،01)اﺳـﺖ  ﮔـﺸﺘﻪ  ﻫـﺎ  آن در ﮔﻴﺮ ﭼﺸﻢ
 ﻫﺎي ﻣﺮزه، آوﻳـﺸﻦ، ﭘﻮﻧـﻪ،  اﺳﺎﻧﺲﮔﺬﺷﺘﻪ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ 
 Aﻫﺎي ﺗﻴﻔﻲ ﻣﻮرﻳﻮم، ﭘـﺎراﺗﻴﻔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼزﻳﺮه و ﻧﻌﻨﺎ روي 
و ﻟﻴﻤــﻮﻧﻦ، ﺗ ــﺮاﻧﺲ ﺳ ــﻴﻨﺎﻣĤﻟﺪﻫﻴﺪ و ﻛ ــﺎرواﻛﻮل  (21) Bو 
 ﺟــﺪا ﺷــﺪه از ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﻫﺎﻳــﺪﻟﺒﺮگﻫــﺎي ﻧﻼﺳــﺎﻟﻤﻮروي 
  . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ(31)ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﻛﻲ در ﻣﻮرد 
آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼ در اﻳـﺮان ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
اﺳﺖ، اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع و اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻘﺎوﻣﺖ از ﻃﺮﻳـﻖ 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  ﺑﺎﻛﺘﺮي
 ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺿـﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ، ﻣﻨﺎﺑﻊ 
 ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻤﺒﺮﮔﺮﻫـﺎي ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻫﺎ و ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ، ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﮕﻮي ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ آن 
  .ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادي از اﺳﺎﻧﺲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آن
  
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
 4931  ﺳﺎل از ﺗﻴﺮ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻛﻪ 
  ﻋﺮﺿﻪ ﺷـﺪه  ﺑﺮﻧﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ 21 روي 5931 ﻴﺮ ﺳﺎل ﺗﺎ ﺗ 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮ 001در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺎﺷﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﺗﻌﺪاد 
و ﺑـﺮ ( 2d/qp 2z =n)اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
 درﺻـﺪ 7 =p و 0/50 = d، ( درﺻﺪ 59 )1/69 = Zاﺳﺎس 
ﻫﺎي ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ ﺑﻪ روش ﺗـﺼﺎدﻓﻲ ﭘـﺲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪ ﻪ ﺑ
ﻮزﻳـﻊ ﺳـﺮﻳﻌﺎً در ﻛﻨـﺎر ﻳـﺦ ﺑـﻪ آوري از ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗ از ﺟﻤـﻊ
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوب 
    ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺟﻬـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ . ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺷﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷـﺪﻧﺪ 
 اﺳـﺘﻔﺎده 0181از روش اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠـﻲ اﻳـﺮان ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎره 
 ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻫﺎي آزﻣﻮن ﻫﺎ،ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ  (.71)ﺷﺪ
  ﺳـﻴﺘﺮات، اﻧـﺪل،  ز،آ ، اوره IST ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺪﻳﻴﺗﺎ ﺟﻬﺖ
 ﺣﺮﻛـﺖ آزﻣـﺎﻳﺶ و PV-RM آزﻣـﻮن ،GPNOآزﻣـﻮن 
ﻫـﺎي ﺳـﺮﻣﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔـﺮوه . ﮔﺮﻓﺖاﻧﺠﺎم 
ﺳﺎﺧﺖ اﻳـﺮان ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﻫﺎ از ﻛﻴﺖ ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻬﺎراﻓﺸﺎن 
 .(41 ،5) ﺷـﺪ  اﺳـﺘﻔﺎده Oواﻻن ﻫـﺎي ﭘﻠـﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺘﻲ ﺳـﺮم 
ﻫـﺎي ﺑﻴـﻮﺗﻴﻜﻲ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺎوﻣـﺖ آﻧﺘـﻲ 
 ﺷﺪه از روش ﻛﺮﺑﻲ ﺑﺎﺋﺮ و ﺑـﺮ اﺳـﺎس دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﺰوﻟﻪ 
( ISLC) lacinilC utitsnI sdradnatS yrotarobaL dnaet
( ynamreG ,kcreM)ﮔـﺎر آروي ﻣﺤـﻴﻂ ﻣـﻮﻟﺮ ﻫﻴﻨﺘـﻮن 
ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه  ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ آﻧﺘﻲ .(51)اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
     
   و ﻫﻤﻜﺎرانرﺿﺎ ﺷﺮاﻓﺘﻲ ﭼﺎﻟﺸﺘﺮي     
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ﮔﺰارش ﻛﻮﺗﺎه
 03)ﺷ ــﺎﻣﻞ ﺗﺘﺮاﺳ ــﻴﻜﻠﻴﻦ  ﻣ ــﺪﻳﺎي ﻫﻨ ــﺪ ﻫ ــﺎي  از ﺷ ــﺮﻛﺖ
 -ﻣﺘـﻮﭘﺮﻳﻢ ، ﺗـﺮي ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 01)ﺳﻴﻠﻴﻦ ، ﭘﻨﻲ (ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم
، ﺳﻴﭙﺮوﻓﻠﻮﻛ ــﺴﺎﺳﻴﻦ ( ﻣﻴﻜﺮوﮔ ــﺮم01)ﺳﻮﻟﻔﺎﻣﺘﺎﻛ ــﺴﺎزول 
، ( ﻣﻴﻜﺮوﮔــــﺮم03)، ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜــــﻞ ( ﻣﻴﻜﺮوﮔــــﺮم01)
، ( ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم03) اﺳـﻴﺪ  ﻛﻼوﻻﻧﻴـﻚ-ﺳـﻴﻠﻴﻦ آﻣﻮﻛـﺴﻲ
، ( ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم 03)، ﺳﻔﺘﺎزﻳﺪﻳﻢ ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 01)ﺳﻴﻠﻴﻦ  آﻣﭙﻲ
 03)، ﻧﻮرﻓﻠﻮﻛـﺴﺎﺳﻴﻦ ( ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم003)ﻧﻴﺘﺮوﻓﻮراﻧﺘـﻮﺋﻴﻦ 
، ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳـﺴﻴﻦ ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 03)، ﺳﻔﺘﺮﻳﺎﻛﺴﻮن (ﻴﻜﺮوﮔﺮمﻣ
  .ﺑﻮدﻧﺪ(  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم03)و ﻛﺎﻧﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ (  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم01)
  ، ﻟﻴﻤـــﻮ (asommug alureF)ﮔﻴﺎﻫـــﺎن ﺑﺎرﻳﺠـــﻪ 
، (silaniciffo suniramsoR)، رزﻣﺎري (nomil surtiC)
  ﻦ ــــﺸـــ ــ، آوﻳ(muesor muinograleP)ﻮم ـــ ـــﻴـژراﻧ
 ، ﻧﻌﻨـﺎ (mucisrep muinuB)، زﻳـﺮه (arolfitlum airataZ)
، (sulubolg sutpylacuE)، اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس (atirepip ahtneM)
  ، ﮔﻠـــــﺴﺮخ (ailofitsugna aludnavaL)ﻻوﻧـــــﺪ 
و ( mucilisab mumicO)، رﻳﺤﺎن (enecsamad asoR)
از ﻳﻜـﻲ از ﻣﺮاﻛـﺰ ( sulucnucard aisimetrA)ﺗﺮﺧـﻮن 
ﻓﺮوش ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در ﻛﺎﺷـﺎن ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ و ﭘـﺲ از 
ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫـﺎن داروﻳـﻲ ﺑـﺎرﻳﺞ 
ﻣﺮﻛــﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘــﺎت ﺑﻴﻮﺷــﻴﻤﻲ و ﺗﻐﺬﻳــﻪ در اﺳــﺎﻧﺲ، در 
 ﺑـﻪ ﺎﺑﻮﻟﻴﻚ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻛﺎﺷـﺎن ﻫﺎي ﻣﺘ  ﺑﻴﻤﺎري
  .  ﻛﺪﮔ ــﺬاري و ﻧﮕﻬ ــﺪاري ﺷ ــﺪﻧﺪ 71 ﺗ ــﺎ 5ﻫ ــﺎي  ﺷ ــﻤﺎره
 در ﺳـﺎﻳﻪ ﺧـﺸﻚ و آﺳـﻴﺎب ﮔﻴﺎﻫﺎنﻫﺎ، ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺎﻧﺲ 
( regnevelC)  ﻛﻠـﻮﻧﺠﺮ ﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺘﮕﺎهﻧﺪ و ﺳـﭙﺲﺷـﺪ
   ﺟﻬـﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻗﻄـﺮ ﻫﺎﻟـﻪ ﻋـﺪم .(61)ﻧﺪﮔﻴـﺮي ﺷـﺪ  اﺳﺎﻧﺲ
. رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﻫﺎ از روش دﻳﺴﻚ دﻳﻔـﻮژن اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 
  ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﻛﻨﺘــﺮل ﻣﻨﻔــﻲ، دﻳــﺴﻚ ﺑﻼﻧــﻚ و ﻛﻨﺘــﺮل 
 01)ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﺳﻴﭙﺮوﻓﻠﻮﻛـﺴﺎﺳﻴﻦ  ﻣﺜﺒـﺖ از دﻳـﺴﻚ آﻧﺘـﻲ
   .(71)اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮﻣﻲ
 ﺣـﺪاﻗﻞ  و  ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦﺟﻬﺖ 
ﻫــﺎي ﺑ ــﺎﻛﺘﺮي ﺑ ــﻪ روش ﻣﻴ ــﺰان ﻛــﺸﻨﺪﮔﻲ ﺑ ــﺮاي اﻳﺰوﻟ ــﻪ 
. ﻫﺎي اﻻﻳﺰا اﺳﺘﺮﻳﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ﻣﻴﻜﺮوداﻳﻠﻮﺷﻦ، از ﭘﻠﻴﺖ 
 ﻣـﻮﻟﺮ  ﻛـﺸﺖ  ﻣﺤـﻴﻂ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ  59 در ﻫﺮ ﭼﺎﻫـﻚ،  اﺑﺘﺪا
 ﺳـﭙﺲ  ﻧﻤـﻮده،  اﺿﺎﻓﻪ( ynamreG ,kcreM)ﺑﺮاث  ﻫﻴﻨﺘﻮن
 0/5ن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ ﻣﻌـﺎدل ﻟﻮﻟـﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧـﺴﻴﻮ  از ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 5
ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ ﻫـﺮ . ﻫـﺎ اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪ ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﺎﻫﻚ 
 ﻫـﺎي ﻣﺘـﻮاﻟﻲ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ از رﻗـﺖ 001ﻫﺎ ﻛﺪام از ﭼﺎﻫﻚ 
 -001)ﻫـﺎ ﻣﻌـﺎدل اﺳـﺎﻧﺲ ( snoitulid dlof-owt laires)
ﺗﻬﻴ ـﻪ ﺷــﺪه در ﺣــﻼل ( ﮔــﺮم در ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘ ــﺮ   ﻣﻴﻠـﻲ0/591
 درﺻــﺪ ﺣﺠــﻢ ﺑ ــﻪ 2( OSMD) ﺳﻮﻟﻔﻮﻛ ــﺴﺎﻳﺪ  ﻣﺘﻴ ــﻞ ي د
   ﺣ ــﺎوي  ﺻ ــﺮﻓﺎً11ﭼﺎﻫــﻚ ﺷ ــﻤﺎره . ﺣﺠ ــﻢ اﺿ ــﺎﻓﻪ ﺷ ــﺪ 
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺸﺖ ﺣـﺎوي ﺣـﻼل دي ﻣﺘﻴـﻞ 591
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘــ ــﺮ 5ﺑــ ــﻪ اﺿــ ــﺎﻓﻪ ( OSMD)ﺳﻮﻟﻔﻮﻛــ ــﺴﺎﻳﺪ 
ﻋﻨـﻮان ﻛﻨﺘـﺮل ﻪ  اﺳـﺎﻧﺲ، ﺑ ـﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑـﺪون 
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺤـﻴﻂ 001 ﺣﺎوي 21ﻣﻨﻔﻲ و ﭼﺎﻫﻚ ﺷﻤﺎره 
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﺳﺎﻧﺲ 001اﺿﺎﻓﻪ ﻪ ﻛﺸﺖ ﻣﻮﻟﺮ ﻫﻴﻨﺘﻮن ﺑﺮاث ﺑ 
ﭘـﺲ از ﻣﺨﻠـﻮط . ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻪ ﺑ
( mpr 003 ﺛﺎﻧﻴـﻪ ﺑـﺎ دور 02)  ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻜﺮ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 73±1ﺗﻮر  ﺳـﺎﻋﺖ در اﻧﻜﻮﺑـﺎ 42 ﺗـﺎ 81ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣـﺪت  آن
ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻛـﺪورت و ﻳـﺎ درﺟﻪ ﻗﺮار داده و ﭼﺎﻫﻚ 
رﻗـﺖ ﭼﺎﻫـﻚ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﻋﺪم ﻛﺪورت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺎﻧﺲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺷـﺪ ﺣﺎوي ﻛﻢ 
ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﻪ ﺷﺪ ﺑ ( ﻋﺪم اﻳﺠﺎد ﻛﺪورت )ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪ ( CIM)ﻛﻨﻨﺪه از رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ 
ﻫـﺎي ﺑـﺪون ﻛـﺪورت روي ﻫﺎي ﭼﺎﻫﻚ  ﻪو ﺳﭙﺲ از ﻧﻤﻮﻧ 
ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺸﺖ ﻣـﻮﻟﺮ ﻫﻴﻨﺘـﻮن آﮔـﺎر ﭘﺎﺳـﺎژ داده و ﻣﻴـﺰان 
ﻧﻴـﺰ ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ( CBM)ﺣـﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈـﺖ ﻛـﺸﻨﺪﮔﻲ ﺑـﺎﻛﺘﺮي
   اﻳ ــﻦﺳ ــﻪ ﺑ ــﺎر ﺗﻜ ــﺮار در  از ﺣﺎﺻــﻞ ﻫ ــﺎي داده .(61)ﺷ ــﺪ
 61 وﻳـﺮاﻳﺶ SSPSآﻣـﺎري  اﻓـﺰار  ﻧﺮم از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  ﻣ ــﻮرد ﺗﺠﺰﻳ ــﻪ و ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ ﻗ ــﺮار )LI ,ogacihC SSPS(
ﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ از آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ  ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪp<0/50داري  ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ( AVONA)
  
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ و ﺑﺤﺚ
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ 001دﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﺗﻌـﺪاد ﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ 
آﻟﻮده ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﻣﺜﺒـﺖ (  درﺻﺪ 2) ﻧﻤﻮﻧﻪ 2ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ 
ﻫـﺎ  آن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻳﺰوﻟـﻪ ﺷـﺪه، ﻳﻜـﻲ از 2از . ﺑﻮدﻧﺪ
و ﻳﻜ ــﻲ از ( 2Cﮔ ــﺮوه  )8Oژن ﺳ ــﻮﻣﺎﺗﻴﻚ  داراي آﻧﺘ ــﻲ
  ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ در ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﻲﻜﻴﻮﺗﻴﺑ ﻲآﻧﺘ ﺎوﻣﺖﻣﻘاﻟﮕﻮي 
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 .ﻧﮕﺮﻓـﺖ  ﻗـﺮار ﻫـﺎي ﺳـﺮﻣﻲ  ﮔـﺮوه از ﻛﺪام ﻫﺎ در ﻫﻴﭻ  آن
ﻫـﺎ ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻛﺜﺮ آﻧﺘﻲ  2Cﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﮔﺮوه ﺳﺮﻣﻲ 
ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ آﻧﺘـﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﺳﻴﭙﺮوﻓﻠﻮﻛـﺴﺎﺳﻴﻦ  ﻣﻘـﺎوم ﺑـﻮد و
ﺣـﺴﺎس ﺑـﻮد و ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ آن ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ آﻧﺘـﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ 
  ﻧﻴـﺰ ( ﺳﻮﻟﻔﺎﻣﺘﺎﻛـﺴﺎزول -ﻮﭘﺮﻳﻢﻣﺘ ـ ﺗﺮي)ﻛﻮﺗﺮﻳﻤﻮﻛﺴﺎزول 
 ي اﻳﺰوﻟﻪ ﺷـﺪه، دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ . ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ ﺑﻮد 
   . درﺻـ ــﺪ داراي ﻣﻘﺎوﻣـ ــﺖ ﭼﻨـ ــﺪ داروﻳـ ــﻲ ﺑﻮدﻧـ ــﺪ 001
ﻫـﺎي ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺘـﻲ  ﺑﻪ
 ﻛﻼوﻻﻧﻴــﻚ اﺳــﻴﺪ، -ﺳــﻴﻠﻴﻦ ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜــﻞ، آﻣﻮﻛــﺴﻲ
در  .دﻧـﺪ ﻛﺎﻧﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ، ﺳﻔﺘﺮﻳﺎﻛﺴﻮن و ﺳﻔﺘﺎزﻳﺪﻳﻢ ﻣﻘـﺎوم ﺑﻮ 
 ﻫـﺎ، اي ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از اﻧﻮاﻋﻲ از ﺳﻮﺳـﻴﺲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 و C، B ﻫﺎيﻫﺎي ﺑﺮﮔﺮ و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎم در ﺳﺮوﮔﺮوپ  ﭘﺎﺗﻪ
ﻫﺎ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ اﻟﮕﻮي ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ  G/E
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺳـﻮﻟﻔﻮﺗﺮاﻳﺪ، ﺳـﻮﻟﻔﻮﻓﻮرازول، ﺗﺘﺮاﺳـﻴﻜﻠﻴﻦ و 
ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ را ﭼﻨﻴﻦ ﺑـﻴﺶ  ﻫﻢ. ﻛﻮﺗﺮﻳﻤﺎﻛﺴﺎزول ﺑﻮدﻧﺪ 
 اﻳـﻦ در .(81) دادﻧﺪ  ﻧﺸﺎن C و Bﺎﻟﻤﻮﻧﻼﻫﺎي ﺳﺮوﮔﺮوپ ﺳ
 ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜـﻞ، ﻫـﺎي ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ 
 ﻛﻼوﻻﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ، ﻛﺎﻧﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ، ﺳﻔﺘﺎزﻳﺪﻳﻢ - ﺳﻴﻠﻴﻦ آﻣﻮﻛﺴﻲ
ﺳﻔﺘﺮﻳﺎﻛﺴﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ داروي اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ در و ﺑﻪ وﻳﮋه 
  . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻫﺎ درﻣﺎن ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻠﻮزﻳﺲ ﺑﭽﻪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻫــﺎي ﻣــﺸﺎﻫﺪه ﺷــﺪه  ﺗﻔــﺎوت
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻔﺎوت در ﻧﻮع، ﻣﻴﺰان و ﺗـﺪاوم ﻣـﺼﺮف  ﻣﻲ
 .(91 ،9)ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ در ﻣﻜﺎن و زﻣﺎن  آﻧﺘﻲ
ﺗﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﻗﻄـﺮ ﻫﺎﻟـﻪ ﻋـﺪم رﺷـﺪ ﻋﻠﻴـﻪ  ﺑﻴﺶ
ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﺮوه ﺳﺮﻣﻲ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﺳـﺎﻧﺲ زﻳـﺮه، آوﻳـﺸﻦ، ﺑﺎرﻳﺠـﻪ، ﮔﻠـﺴﺮخ و 
ﺗﺮﻳﻦ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺶ  ﻫﻢ(. p<0/50)اﻧﻴﻮم ﺑﻮد ژر
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑـﻮط 2Cرﺷﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﻳﻲ ﮔﺮوه ﺳﺮﻣﻲ 
ﻫـﺎي اﺳـﺎﻧﺲ  (.p<0/50)ﺑﻪ آوﻳﺸﻦ، زﻳﺮه و ژراﻧﻴـﻮم ﺑـﻮد 
 ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻫﺎﻟـﻪ ﺗﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ را  ﺑﻴﺶ  و آوﻳﺸﻦ زﻳﺮه
ﻋﻠﻴـﻪ ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼﻳﻲ ﻛـﻪ ﮔـﺮوه ﺳـﺮﻣﻲ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
و ( ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 32±1/00 و 52/33±1/35 )ﺷﺖﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﺪا 
 42/76±1/35 و 42/33±0/85) 2Cﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼي ﮔﺮوه ﺳﺮﻣﻲ 
داري ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ  .داﺷﺘﻨﺪ( ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
 روي دو ﺳ ــﺎﻟﻤﻮﻧﻼ وﺟــﻮد  ﻣ ــﺬﻛﻮرﺑ ــﻴﻦ اﺛ ــﺮ دو اﺳــﺎﻧﺲ 
ﻫﺎ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺎﻧﺲ (. p>0/50)ﻧﺪاﺷﺖ 
ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼﻳﻲ ﻛـﻪ ﮔـﺮوه ﻪ ﺗﺮي ﻋﻠﻴ ـاﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﻴﺶ 
ﺳـﺮﻣﻲ ﻣﺸﺨـﺼﻲ ﻧﺪاﺷـﺖ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼي ﮔـﺮوه 
 CBM و CIMﻣﻴـﺰان  .(p<0/50) ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ 2Cﺳﺮﻣﻲ 
ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼي اﻳﺰوﻟـﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻫـﺮ دو دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺎﻧﺲ ﻪ ﺑ
ﮔـﺮم در   ﻣﻴﻠـﻲ05 ﺗـﺎ 0/93ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﻘـﺪار ﺑـﻴﻦ 
 ﻨـﻴﻦ ﭼ ﻫﻢ.  ﺑﻮد ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 001 ﺗﺎ 0/87 و ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
ﻫـﺎ دﺳﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺎﻧﺲ ﻪ  ﺑ CBM و CIMﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ﻛﻢ
ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﺳـﺎﻧﺲ آوﻳـﺸﻦ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑﺮاي دو 
ﮔـﺮم در  ﻣﻴﻠـﻲ 0/87 و ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 0/93ﻣﻘﺪار 
  . ﺑﻮدﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﻫﺎ و ﻋﺼﺎره اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﻧﺲ 
ﺎﺻـﻴﺖ دﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن اﻧﻮاع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻲ ﻛﻪ داراي ﺧ 
ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ داروﻫﺎي 
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ زﻳﺎد در ﺻﻨﺎﻳﻊ داروﻳﻲ و ﻏـﺬاﻳﻲ 
  .(12 ،02)اﻧﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه
اي اﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه، آوﻳﺸﻦ، ﻧﻌﻨﺎ، زﻳـﺮه و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 و A ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﭘـﺎراﺗﻴﻔﻲ ، ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﺎﻳﻔﻲ ﻣﻮرﻳﻮم ﻻوﻧﺪ ﺑﺮ 
ﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪ و اﺛ ــﺮ ﺿـﺪ  ﺑ ـﻪ روش دﻳـﺴﻚ دﻳﻔﻴـﻮژن ﺑB
ﻫـﺎي ﻣـﺬﻛﻮر در  اﺳﺎﻧﺲ. ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﻳﻲ آن 
ﻫﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﺳـﺒﺐ  درﺻﺪ در ﻣﺪل 0/5 و 0/1ﻫﺎي  ﻏﻠﻈﺖ
ﻛــﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ ﺳ ــﺎﻟﻤﻮﻧﻼﻫﺎي ﺗﻠﻘ ــﻴﺢ ﺷ ــﺪه ﺑ ــﻪ اﻧ ــﻮاع 
در ﺳـﺎﻳﺮ  .(21)ﻫـﺎي ﮔـﺎو، ﺟﻮﺟـﻪ و ﻣـﺎﻫﻲ ﺷـﺪﻧﺪ  ﮔﻮﺷﺖ
ﻫﺎ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳـﺎﻧﺲ آوﻳـﺸﻦ ﺷـﻴﺮازي ﺑـﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺳﻴﻠﻴﻦ، ﺗﺘﺮاﺳـﻴﻜﻠﻴﻦ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻣﺘﻲ اورﺋﻮس  ﻮﻛﻮساﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛ
اﺳﺎﻧﺲ ﻻوﻧﺪ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ اﺳـﺎﻧﺲ  ،(22)و ﻛﻮﺗﺮﻳﻤﻮﻛﺴﺎزول 
 ﺟﺪاﺷﺪه از اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ارﺋﻮس ﻟﻴﻤﻮ و ﻳﺎ دارﭼﻴﻦ ﺑﺮ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ . (32)ﺪ ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪﻧﻴﻨﻴﻜـﻲﻫـﺎي ﻛﻠ ﻧﻤﻮﻧـﻪ
ﻫـﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﺎﺿـﺮ در اﺛـﺮ ﺑﺨـﺸﻲ ﻋـﺼﺎره 
ﻫـﺎ در ﻫﻢ ﺳـﻮ ﺑـﻮد وﻟـﻲ ﺗﻔـﺎوت  ﻫﺎ روي ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ  اﺳﺎﻧﺲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﺎ ﻣﻲ ﻫﺎي اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ 
ﻧﻮع ﮔﻴﺎه، روش ﻛﺎر ﻣﺘﻔﺎوت، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮداﺷـﺖ 
  .(52 ،42)ﮔﻴﺎه ﺑﺎﺷﺪ
     
     يﺮﺘﺸﻟﺎﭼ ﻲﺘﻓاﺮﺷ ﺎﺿرنارﺎﻜﻤﻫ و   
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هﺎﺗﻮﻛ شراﺰﮔ
يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ  
 رﺎﻜﻤﻫ زا نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧ ﻲﻤﻴـﺷﻮﻴﺑ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ نا و  
  
  
  
ﻚـﻴﻟﻮﺑﺎﺘﻣ يﺎـﻫ يرﺎـﻤﻴﺑ رد ﻪـﻳﺬﻐﺗﻲﺸـﻫوﮋﭘ ﺖـﻧوﺎﻌﻣ و  
ﺎﮕﺸﻧادﺪﻧراد ار ﺮﻜﺸﺗ لﺎﻤﻛ نﺎﺷﺎﻛ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ ه.  
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